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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la Tesis titulada “APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA LAS 5S 
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA 
EMPRESA D’SPIRIT, SAN JUAN DE MIRAFLORES, 2018”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
título profesional de Ingeniero Empresarial. 
En el capítulo uno, se menciona conceptos fundamentales para que el lector pueda conocer 
la importancia de aplicar la metodología propuesta para obtener las mejoras planificadas 
En el capítulo dos, se planteó el diseño, la técnica y métodos de análisis de datos del 
presente estudio. 
En el capítulo tres, se analiza los resultados estadísticos ingresados en el software SPSS 23, 
de la variable dependiente. 
En el capítulo cuatro, se planteó la discusión de las hipótesis, contrastándolos con los 
antecedentes y los libros utilizados. 
Finalmente, en el capítulo cinco, seis y siete se presentan las conclusiones, 























El presente proyecto de investigación tiene como objetivo la implementación de la 
herramienta 5S con la finalidad de mejorar productividad del área de almacén. 
Se implementó la herramienta 5S en el área de almacén de la empresa D’Spirit, la empresa 
se dedica a la fabricación de prendas de vestir para dama, exclusivamente blusas,  
realizando como primer paso su situación actual, luego se planteó una planificación para su 
mejora y posteriormente se detalla la situación mejorada. 
El estudio cuenta con un diseño de tipo experimental, ya que las variables se manipulan en 
forma deliberada una o más independientes para observar sus efectos en las variables 
dependientes. Se usa el tipo cuasi experimental ya que se realiza un pre prueba y una post 
prueba. Además, que esta investigación por su finalidad es aplicada porque busca la 
utilización de los conocimientos adquiridos. De acuerdo a su nivel o profundidad es de tipo 
descriptiva porque mediante este tipo de investigación, se utiliza el método de análisis para 
lograr caracterizar un objeto de estudio.  Por su enfoque es de tipo cuantitativa ya se basa 
en la recolección de datos para probar la hipótesis. Por su alcance es de tipo longitudinal ya 
sé que recolectan datos en distintos periodos. La población son los fardos atendidos o 
despachados durante un periodo de 24 días, la muestra es la misma de la población es decir 
que es de tipo censal. 
Los resultados indican que es necesario que se implemente la herramienta 5S para mejorar 
la productividad en el área de almacén de la empresa D’Spirit logrando la satisfacción del 
cliente. 










The objective of this research project is to implement the 5S tool with the aim of 
improving the productivity of the warehouse area. 
The 5S tool was implemented in the warehouse area of the company D 'Espíritu, the 
company is dedicated to the manufacture of garments for women, blouses were offered, 
their current situation was taken as a first step, then a planning for its improvement and 
later the improved situation is detailed. 
The study has an experimental type design, and the variables are deliberately manipulated. 
The quasi-experimental type is used and a previous and subsequent test is carried out. In 
addition, this research for its purpose is the application of the knowledge acquired. 
According to its level of depth, it is descriptive because the method of analysis is used to 
characterize an object of study. Its approach is quantitative and based on data collection to 
test the hypothesis. Why not? The population is the same population of the population that 
is to say, that is of census type. 
The results indicate that it is necessary to implement the 5S tool to improve productivity in 
the warehouse area of the company Spirit of registration of customer satisfaction. 






































1.1. Realidad Problemática 
Realidad Internacional 
Recientemente, las distribuciones se localizan en la carencia de implantar nuevas 
herramientas y tecnologías para generar una ventaja competitiva. En el sector textil día a 
día se encuentra en la búsqueda de nuevas tácticas para incrementar su productividad, 
ya que mediante ello aumentara su rentabilidad. Para poder lograr este objetivo, se 
encuentran en la obligación de implementar métodos que ayuden a optimizar procesos 
eficientes y eliminar lo inservible en las áreas de las empresas.  




Grafico 1. Crecimiento en el sector textil/confección 
Estas inversiones, han ocasionado las existencias de un PORCENTAJE mayor de empresas 
en el sector textil, específicamente en la fabricación de productos textileros, por eso, según 
Enrique Gómez Giraldo, ya que a julio de los años 2016, solo se liquidaron un 36% de 
empresas del ramo texil-confección, sin embargo, se constituyeron más de 190 mil 
empresas. Esto ha generado, un gran Es un punto positivo que distingue a una empresa de 
sus competidores por ser una buena estrategia, resaltando que no se debe dejar de en 
las exportaciones, porque los grandes textileron crecieron en 23.7 por ciento entre enero y 




















Según el boletín el Noticiero Textil menciona que el progreso del sector textil viene 
marcada por el avance de la globalización de su actividad. Ya  que, en el transcurso del 
tiempo, han variado diversas teorías de crear una empresa, hoy en día, crear o constituir 
una empresa en el rubro de la moda es de mayor accesibilidad. Desde los años 60 se 
observa un crecimiento en los Países en Desarrollo, de las cuales muchos se han basado 
en este sector de industria textil por sus procesos manteniendo una ventaja competitiva, y 
sobre todo bajos costes en mano de obra. (Grafico NÚMERO2) 
 
 Grafico 2. Flujo comercial mundial textil-confección 
La confección, por su alto componente de obra de mano, viene siendo el el avance 
primordial en el eje de la globalización y es la que arrastra a los demás procesos. Según el 
comercio mundial textil indica que ha superado los $580 mil millones en el 2007, pues en 
el cuadro no está incluido Oceanía ni las ex repúblicas rusas, conforme a ello, los grandes 
flujos son generados por los continentes Asia, Europa y Norte América, con resultados, 
159.3 millones en el primer caso, y los dos siguientes casos con resultados negativos. 
 























Las grandes cadenas de moda aumentan con fuerza sus ventas en España a inicios del 
2017, poniendo punto final a la caída que registraron el año 2016. Las cadenas textiles han 
cerrado una campaña de rebajas record gracias  la fortaleza de consumo y sus 
impresionables descuentos para dar salida a la ropa expuesta en las tiendas. 
 
Grafico 4. Crecimiento del mercado textil a nivel mundial 
 
Es por ello, que actualmente en el mundo, existen diferentes cambios en el sector textil, 
todo desarrollo está acompañado de un correcto uso de las distintas herramientas (5s) para 
incrementar la productividad, y así lograr sus índices, metas, objetivos planteados. 
 




























En el Perú se necesitan desarrollar nuevas estrategias que incentiven a realizar 
investigaciones que les permitan a las empresas mejorar su productividad y así poder 
incrementar la rentabilidad, debido a que en el Perú los índices de investigación son bajos. 




 Grafico 6. Crecimiento de la producción Industrial textil, 2016-2017 
 
El INEI, donde se realizó un análisis sobre el desarrollo de la productividad laboral en 
promedio. Donde, señalan al Perú como el país con una índices de crecimiento en su 
economía, ya que en el año 2016, obtuvo un resultado de crecimiento 2,2%, sobre los 




























Grafico 7.  
. 
Realidad Local 
En este argumento, se desarrolla la ambigua del almacén de la compañía D’Spirit, ubicada 
en la localidad de San Juan de Miraflores, laborosa a la producción, mercadeo y 
distribución de las mudas de poner para dama a su tienda ubicada en La Victoria.  
 
Actualmente el área de almacén viene quejándose que al momento del despacho de los 
productos terminados, siempre existe mercadería fallonte, además de ello, el desorden no 
facilita para encontrar los materiales que son requeridos, es por ello que el core de este 
estudio es recurrir a la herramienta de las 5s que permitirá agilizar los procesos de 
búsqueda de algún material o insumo, el almacén se encontrara más ordenado, más amplio, 
y los productos finales serán despachados con mejor calidad. 
 A continuación se determina los problemas más frecuentes que suceden dentro del 
almacén de la empresa, realizada mediante la recolección de información al personal. 
• Inadecuado clasificación de los materiales para la producción de prendas. 
• Fallo de mantenimiento a las máquinas de coser. 
• Materia prima e insumos no utilizados. 
• Fallo de control de inventario. 
• Fallo de control del cuaderno de entradas y salidas 
• Distribución inadecuada de materia prima. 
• Inexistencia de señalización de emergencia 



























• Fallo de orden y limpieza 
• Espacio mal utilizado 
• Fallo de auditorias 
• Pérdida de tiempo para ubicar los materiales 
• Inexistencia de normativa en el espacio de almacén 
• Fallo de preparación a los colaboradores. 




Por consiguiente, se realiza el grado de importancia, donde 4 trabajadores, responderán a 
una encuentra según la importancia del problema. Para la tabulación de los datos se precisó 
la ponderación de acuerdo a la escala de Liker: 
 












































Así mismo, se procede a analizar el problema primordial que perjudica a D’Spirit. 
 
 
Grafico 8  Diagrama de Ishikawa 
 
Tab.la 3. Tab.la de valorización del área del almacén de la empresa D’Spirit 
  
 
N° CAUSAS Canti de Incidencias Frecuencia % Acumulado
1 Falta de cultura de orden y limpieza 20 11% 11%
2 Las telas son almacenadas en bolsas 19 10% 21%
3 Falta de control de las entradas y salidas 18 10% 30%
4 Inadecuada clasificación de los materiales de prod. 17 9% 39%
5 Falta de mantenimiento 16 9% 48%
6 Pérdida de tiempo para ubicar los materiales 15 8% 56%
7 Inexistencia de capacidad de almacenamiento 14 7% 63%
8 Falta de auditorias 12 6% 70%
9 Materia prima e insumos no utilizados 13 7% 77%
10 Distribución inadecuada de MP 12 6% 83%
11 Espacio mal utilizado 11 6% 89%
12 Falta de control de inventarios de la mercadería 11 6% 95%









































En concordancia al análisis desarrollado a la obtención de datos por medio de los 
trabajadores y de la dueña, se hayo que la causa principal es el fallo de cultura de orden y 
limpieza, las telas almacenadas en bolsas, fallo de control de las entradas y salidas, entre 
otros, debido a ello, se están generando alteraciones en la productividad, ya que lo enviado 
no corresponde con lo programado. 
 
Simulación de la productividad  
De acuerdo a lo sustentado al inicio de la realidad local, se realizó una simulación 
respectiva acerca de la productividad, tomando en cuenta las 6 primeras semanas (antes de 
la primera fase de sustentación), para tomar en cuenta como se encontró el negocio en la 





















EFICACIA EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD 
1 70 10 50 25 0,71 0,40 0,29 29% 
2 70 10 48 22 0,69 0,45 0,31 31% 
3 70 10 45 23 0,64 0,43 0,28 28% 
4 70 10 53 21 0,76 0,48 0,36 36% 
5 70 10 51 22 0,73 0,45 0,33 33% 
6 70 10 49 19 0,70 0,53 0,37 37% 
7 70 10 48 20 0,69 0,50 0,34 34% 
8 70 10 45 22 0,64 0,45 0,29 29% 
9 70 10 52 24 0,74 0,42 0,31 31% 
10 70 10 49 20 0,70 0,50 0,35 35% 
11 70 10 54 24 0,77 0,42 0,32 32% 
12 70 10 52 22 0,74 0,45 0,34 34% 
13 70 10 53 24 0,76 0,42 0,32 32% 
14 70 10 56 25 0,80 0,40 0,32 32% 
15 70 10 52 24 0,74 0,42 0,31 31% 
16 70 10 49 26 0,70 0,38 0,27 27% 
17 70 10 47 25 0,67 0,40 0,27 27% 
18 70 10 52 23 0,74 0,43 0,32 32% 
19 70 10 50 19 0,71 0,53 0,38 38% 
20 70 10 49 22 0,70 0,45 0,32 32% 
21 70 10 47 23 0,67 0,43 0,29 29% 
22 70 10 50 19 0,71 0,53 0,38 38% 
23 70 10 48 22 0,69 0,45 0,31 31% 
24 70 10 45 23 0,64 0,43 0,28 28% 
























Beneficios de la herramienta  5S 
✓ Aminora ítems innecesarios de trabajo. 
✓ Permite la entrada y el rechazo de ítems de trabajo. 
✓ Elude la pérdida de tiempo en la búsqueda de ítems no ubicados correctamente. 
✓ Diminución de suciedad. 
✓ Ambiente visualmente agradable. 
✓ Trabajo en grupo. 
✓ Es un medio para lograr las “siete eficacias”   
 






Clasificar “Con poco obtenemos más”  
Las funciones de Seiri están basadas en la clasificación, selección y la eliminación de 
materiales obsoletos o innecesarios. Es por ello, que la correcta clasificación de los objetos 
útiles reduce la pérdida de tiempo en la búsqueda. Los objetivos son los siguientes: 
 
 
SEITON - Orden “El orden aporta a más”  
Las funciones de Seiton se basan en la organización y orden. Es por ello, que acomodar los 
insumos de manera óptima, facilita encontrar lo requerido por el empleador o dueño de la 
empresa. Después de la eliminación de elementos que no son  apropiados, se procede a 





SEISO - Limpiar “No ensuciar y limpiar”  
Las funciones de Seiso se basan en mantener limpio el lugar de trabajo y realizar un 
seguimiento constante, inspeccionando y inspeccionando. Seiso, lo que pretende es la 
eliminación de la suciedad, polvo de todos los materiales e insumos de trabajo, 
disminuyendo las imperfecciones.  
 
 
SEIKETSU – Estandarizar “No ensuciar y purificar”  
Las funciones que dirige Seiketsu son estandarizar los procesos, y mantener las 3S 
primeras, es por ello, que las 3S primeras deben estar bien alineadas, para no sufrir daños 
en el futuro, o desviaciones. Al finalizar la implementación de la cuarta S, se podrá 





SHITSUKE– Disciplina  
Las funciones que cumple  la última S llamada Shitsuke básicamente es respetar y cumplir 
los lineamientos de la empresa. Tener disciplina es lograr realizar bien todas las tareas, con 
orden, con responsabilidad y entre otras. Es por ello, que la disciplina o shitsuke debe ser 
una de las más importantes de todas, ya que sin disciplina no se podrá obrar bien, ni lograr 
























































2.1. Operacionalización de las variables 
2.1.1. Definición de variables de estudio 
 
Variable independiente: Herramienta de las 5s 
 
Clasificación – Seiri 
 
Formula NÚMERO 1: INDICADOR DE CLASIFICACIÓN 
 
 ITEMS CLASIFICADOS   
TOTAL DE ITEMS CLASIFICADOS 
 
Orden – Seiton :  
 
Formula NÚMERO 2: INDICADOR DE ORDEN 
 
 ITEMS ORDENADOS   
TOTAL DE ITEMS ORDENADOS 
 
Limpieza- Seiso:  
Formula NÚMERO 3: INDICADOR DE LIMPIEZA 
 
 ELEMENTOS LIMPIADOS   
TOTAL DE ELEMENTOS LIMPIADOS 
 
Estandarización – Seiketsu:  
X 100 % 
X 100 % 





Formula NÚMERO 4: INDICADOR DE ESTANDARIZACIÓN 
 
 PROCEDIMIENTO CUMPLIDO   
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 
 
Disciplina – Shitsuke :  
 
Formula NÚMERO 5: INDICADOR DE DISCIPLINA 
 




Variable dependiente: Productividad 
 
El autor explica que la productividad resulta de valorar adecuadamente los recursos 








X 100 % 




2.1.2. Operacionalización de las variables 
 
 




















Definición Definición Operacional Dimensiones Indicadores
Según Rodriguez indica que el Manual de la 
Estrategia de las 5s " Las 5s es una metodología 
pracitca para el establecimeinto y mantenimiento 
del lugar de trabajo bien organizaco, ordenado y 
limpio a fin de mejorar las condiciones de 
seguridad, calidad en el trabajo y en la vida 
diaria"   El acrónimo corresponde a las iniciales 
en japonés de las cinco palabras que definen las 
herramientas y cuya fonética empieza por "S", 
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, que 
significan respectivamente eliminar lo innecesario, 
ordenar, limpiar e inspeccionar, estandarizar y 
crear hábito de limpieza ( 2010, p.2)   
Instumento utilizado : Recolección de datos
El método de las 5s fue 
creada por Sakichi 
Toyoda , Kiichiro 
Toyoda y Taiichi Ohno  
con la finalidad de 
aumentar la 
productividad, 
considerando los 5 
pilares, cuyas iniciales 




                  
              
X 100 % 
               
              
x 100%
                    
                  
 x 100 %
                     
                          
x100 %
                    







Según Gutiérrez Pulido (2010) La 
productividad tiene que ver con los 
resultados que se obtienen en un proceso o 
un sistema, se mide por el cociente 
formado por los resultados logrados y los 
recursos empleados.                                          
Instumento utilizado : Recolección de datos
La productividad 
resulta de valorar 
adecuadamente los 
recursos empleados 









                      
                         
x 100 %
                   





2.2. Población, muestra y muestreo  
2.2.1. Población 
 
La población tomadas será los fardos atendidos durante el periodo de 24 días laborables, en 
el área de almacén de la empresa D’Spirit, San Juan de Miraflores 2018. 
 
2.2.2. Muestra 
Esta investigación toma como muestra la misma cantidad de población correspondiente al 
número de despachos o pedidos atendidos diariamente por el área de almacén de la 
empresa D’Spirit durante 24 días laborables. 
 
2.2.3. Muestreo 
Es la técnica para seleccionar los elementos que conforman la muestra, es decir la forma en 
que se va a seleccionar esos elementos. En la investigación n ose hizo el muestreo porque 
la población fue igual a la muestra, es por ello que se toma como muestra censal. 
 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.1. Técnica de recolección de datos 
 
Observación: Es una técnica con mayor confiabilidad, ya que todo lo que se ha podido 
observar se ha plasmado, es decir se ha podido comprobar que realmente lo planteado es 
veraz. 
 
2.3.2.  Instrumentos de recolección de datos 
 
Formatos de recolección de datos: Los formatos creados para la recolección de datos, 
han sido detallados para cada dimensión de las 5s, ya que así será más factible lograr la 
mejoría en la empresa. 
 
Registro de clasificación: Este registro será útil para poder clasificar de manera favorable 





Registro de Orden: Este registro servirá para ordenar, todos los materiales e insumos, así 
evitar las pérdidas ya sea de mercaderías o de elementos. 
 
Registro de Limpieza: Este registro estará sujeto a que cada personal estará encargado por 
diferentes fechas.  
 
Registro de Estandarización: Este registro evaluará el progreso de la implementación de 
las 5s.  
 
Registro de Disciplina: Este registro medirá como es que realmente se encuentra el área 
de almacén, es por ello que se ha establecido un formato especial, con tres diversos 
colores, si en caso se encontrara en el color rojo, se procederá a realizar una 
reestructuración.  
 
2.3.3. Validez del instrumento 
La eficacia de los materiales de cogida de datos ha sido validada por docentes con la 
experiencia debida en temas de investigación y asesoramiento de tesis de la Universidad 
César Vallejo sede Los Olivos.  
Tab.la Nº 7: Juicio de expertos 
VALIDADOR PRIORIDAD RELEVANCIA CLARIDAD 
Mgtr. Vilela Romero, Luis SI SI  SI 
Mgtr. Montoya Cárdenas, Gustavo SI SI  SI 
Mgtr. Sunohara Ramirez, Percy SI SI  SI 
 
Ver anexo NÚMERO 2: Mgtr. Vilela Romero, Luis 
Ver anexo NÚMERO 3: Mgtr. Montoya Cárdenas, Gustavo 
Ver anexo NÚMERO 4: Mgts. Sunohara Ramirez, Percy 
 
2.3.4. Confiabilidad 
“Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (Hernández, 
Fernández y Batista, 2010, p.200). 





2.4.  Métodos de análisis de datos 
2.4.1.  Análisis descriptivo  
Para generar datos asertivos se registrara datos veraces de todo en la empresa, en especial 
el área de almacén, ya que al momento de implementar las 5s, se debe hacer un 
seguimiento constante de cómo está afectando al área estudiada. Es por ello, que es vital 
realizar para este estudio distintas gráficas para las representaciones. 
 
 
2.5.  Aspectos éticos 
las 5s tenga resultados positivos. Además de ello, se ha utilizado información de libros, 
trabajos anteriores tanto nacionales como internacionales. 
 
2.6. Desarrollo de la propuesta  
 
2.6.1. Situación actual 
El presente estudio de investigación en la empresa D’Sprit, dedicada a la confección y 
comercialización de prendas de vestir para damas, está empresa busca satisfacer la 
necesidad del público femenino de tallas grandes, siendo su principal objetivo brindar 
productos de primera calidad. Es por ello, que se llevará acabo dicho estudio en el área de 
almacén, cuya área está encargada desde la recepción de la mercadería para la revisión de 
la calidad hasta la distribución.  
En esta parte del proyecto de investigación se realiza un estudio interno, la misión y visión, 
su estructura organizacional, y una visualización mediante fotos de cómo se encuentra el 
área de almacén. 
DATOS GENERALES:  
Razón Social  Creaciones D’Spirit 
R.U.C 
10104870452 
Ubicación de la tienda 
Av. Prolong. Gamarra 588 – Jr. Humboldt 1587 Int 40 – La 
Victoria 
Ubicación del almacén 














• Responsabilidad: Efectividad de todo el equipo en lograr el resultado deseado. 
• Innovación: Estar a la vanguardia de las necesidades y deseos de los clientes 
mediante un seguimiento constante a cerca de crear nuevos modelos. 
  
Objetivos y estrategias  
Objetivos 
•  Aumentar el volumen de ventas en 10%, para el próximo año. 
• Posicionar marca “D’Spirit” en el mercado nacional “producto de calidad” y ropa 
exclusiva para damas. 
•  Aumentar en un 5% las ganancias anuales, para el siguiente año. 
•  Incrementar la capacidad instalada en su taller de un 30% en los próximos 2 años. 
 
Estrategias 
• Adquisición de nuevas maquinarias. 
• Inversión de spots publicitarios. 
• Innovación de los nuevos diseños, telas y diferentes materiales. 
• Ampliación de nuevos mercados. 
 
















Por consiguiente las imágenes que sirven para comprobar el desorden en el espacio del 
almacén. 
 
• Stan desordenado donde se encuentra las etiquetas y materiales para el embolsado 
de cada prenda, para así poder colocarlo y formar un fardo.  
 
Fotografía NÚMERO1: Stand desordenado 
 






  Fotografía NÚMERO2: Desorden en la mesa de despacho 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Fallo de señalización y espacios obstruidos  
 
• Escritorio desordenado  
 



















Tab.la NÚMERO 8  Base de datos de clasificar- Seiri 
 




1 Bolsas de brillo  14*20 2
2 Bolsas de brillo  13*20 1
3 Bolsas de brillo 12*18 15
4 Bolsas de brillo 11*16 15
5 Bolsas de brillo 10*15 15
6 cinta de embalaje 8
7 cinta de embalaje 9
8 sindescosh 6
9 empaques 20 x 20 x 20 12
10 empaques 22 x 22 x 22 12
11 empaques 18 x 18 x 18 18
12 empaques 28 x 26 x 26 18
13 Etiquetas 30
14 Cintas gruesas 8
15 Cintas delgadas 9
16 Cintas desgastadas 7
17 Piquetetas pequeñas 12
18 Piqueteras grandes 17
19 Piqueteras pequeñas 15




24 Navetes nuevos 20
25 Navetes antiguos 20
26 Máquina APLI nueva 15



















EFICACIA EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD 
1 70 10 50 25 0,71 0,40 0,29 29% 
2 70 10 48 22 0,69 0,45 0,31 31% 
3 70 10 45 23 0,64 0,43 0,28 28% 
4 70 10 53 21 0,76 0,48 0,36 36% 
5 70 10 51 22 0,73 0,45 0,33 33% 
6 70 10 49 19 0,70 0,53 0,37 37% 
7 70 10 48 20 0,69 0,50 0,34 34% 
8 70 10 45 22 0,64 0,45 0,29 29% 
9 70 10 52 24 0,74 0,42 0,31 31% 
10 70 10 49 20 0,70 0,50 0,35 35% 
11 70 10 54 24 0,77 0,42 0,32 32% 
12 70 10 52 22 0,74 0,45 0,34 34% 
13 70 10 53 24 0,76 0,42 0,32 32% 
14 70 10 56 25 0,80 0,40 0,32 32% 
15 70 10 52 24 0,74 0,42 0,31 31% 
16 70 10 49 26 0,70 0,38 0,27 27% 
17 70 10 47 25 0,67 0,40 0,27 27% 
18 70 10 52 23 0,74 0,43 0,32 32% 
19 70 10 50 19 0,71 0,53 0,38 38% 
20 70 10 49 22 0,70 0,45 0,32 32% 
21 70 10 47 23 0,67 0,43 0,29 29% 
22 70 10 50 19 0,71 0,53 0,38 38% 
23 70 10 48 22 0,69 0,45 0,31 31% 
24 70 10 45 23 0,64 0,43 0,28 28% 
     0,71 0,45 0,32 32% 
 
En la Tablla, se puede observar la recopilación de datos antes de la implementación en el 
área de almacén de la empresa D’Spirit, estos datos fueron obtenidos por la empresa 
durante 24 días laborables, de acuerdo a los resultados se ha obtenido un puntaje de 32%, 
que significa que la productividad esta por bajo del promedio medio que viene hacer un 
50%, debido a la demora de entrega de los pedidos. Con la ejecución de la herramienta de 
las cinco s se busca que el tiempo de despacho por pedido o fardos sea menor y que se 
reduzca los pedidos incompletos, con esto se podrá tener una impresión próspera en la 




retrasos, porque los trabajadores o asistentes no encuentran los fardos completos o aún 
fallo empaquetar, e incluso en ocasiones han despachado fardos incorrectos, por la mala 
colocación de códigos. 
 
 
2.6.2. Propuesta de mejora  
La herramienta de las cinco s es acorde a la problemática que presenta la empresa D’Spirit. 
También al implementarla, nos proporciona un incremento en la productividad y como 
resultado, una disminución en los procesos y disminución de los tiempos muertos a través 
de la eliminación de procesos reiterativos. 
La herramienta delas 5s nos brinda: 
• Incrementar o mejorar la productividad 
• Reducción de tiempos muertos  
• Disminución de costos 
• Incrementar la rentabilidad o ahorro  
 
Por lo que dicho estudio procura implementar la herramienta de las 5s para optimizar los 
recursos, asimismo, minimizar los costos de la mano de obra e inventarios, y poder 
alcanzar la mejora produvtiidad. 
Los valores de la entidad se enfocan en la calidad de sus prendas, servicios y procesos para 
asegurar un resultado óptimo. 
 
 
2.6.3. Cronograma de implementación 
 
En la parte del cronograma se detallará las actividades que se llevarán a cabo para la 
implementación de la herramienta 5s. Es por ello, que para dicha implementación, es 










Tab.la NÚMERO 12: Cronograma de actividades para la implementación de las 5s 
 
Fuente: Elaboración de la delegación 5s 
 
 
2.6.4. Presupuesto  
 
En el presupuesto se detallará los gastos e inversiones que se realizaran para la 
implementación de la herramienta 5s en la empresa D’Spirit, el costo de la hora será 
evaluado mediante el sueldo promedio de la jefa de área. 
El sueldo de la jefa del área de almacén es S/ 1440 esta cantidad divida entre los 24 días 
laborables, lo cual nos da un resultado de S/ 48 por día, dividido en 8 horas diarias resulta 





En la siguiente Tab.la se puede observar el costo de hora hombre para la realización de las 




De la Tab.la NÚMERO 13 se detalla el costo por actividad, y quienes participan, las horas 
utilizadas por actividad y la cantidad de personas que participaran, la cual nos dio un total 
de S/ 1536 soles, a la cual se debe sumar los gastos de requerimiento de la herramienta 5s. 
 
Tab.la NÚMERO 14  Requerimientos de la herramienta 5s 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tab.la  NÚMERO 14 de requerimientos de la herramienta 5s se observa los gastos 
 tanto de oficina como los gastos de la limpieza, lo cual fueron utilizados en  el 
día de la limpieza general y posteriormente seguirán sirviendo para el mantenimiento de la 
limpieza en el área de almacén. 
INVERSIÓN TOTAL 
Presupuesto S/. 1,536.00 
Requerimiento 150.9 
  S/. 1,686.90 
 
En el cuadro se puede observar la suma del presupuesto de las actividades del cronograma 
más los requerimientos de las 5s, lo cual hace un total de la inversión de 1686.90 soles 
para la implementación de las 5s. 
 
Material Cantidad Costo Total
S/. 5.90
Impresión 8 S/. 0.20 S/. 1.60
Hojas de impresión 8 S/. 0.10 S/. 0.80
Cartulinas 7 S/. 0.50 S/. 3.50
S/. 12.00
Impresión tarjetas rojas 50 S/. 0.20 S/. 10.00
Hojas de impresión 20 S/. 0.10 S/. 2.00
S/. 15.00
Hojas de impresión 25 S/. 0.20 S/. 5.00
Cinta de embalaje 5 S/. 2.00 S/. 10.00
S/. 118.00
Escobas 5 S/. 6.00 S/. 30.00
Recogedor 5 S/. 4.00 S/. 20.00
Trapeador 10 S/. 2.00 S/. 20.00
Desinfectantes 4 S/. 8.00 S/. 32.00
















herramienta y obtuvieron mucho éxito de mejora. 
Con una gerencia comprometida, y el ánimo del personal de poder implmentar una correcta 
herramienta, por ello, se realizara reuniones consecutivas que ayude a cultivar los 
objetivos. Dichas reuniones duraran un aproximado de 45 minutos. 
Segundo paso:  




Planear        
Encargado: Edith 
Giovanna 
Elaborar planes para el desarrollo de las actividades. 
Promocionar las actividades 
Gestionar los recursos necesarios para su implementación. 
Hacer Encargado: 
Calos Jose 
Coordinar la actividades de capacitación en el tema 5S. 
Convocar y dirigir las reuniones 5S. 
Fomentar la integración del personal como un solo equipo 
de trabajo 
Animar al personal a que colaboren con un espíritu de 
trabajo en equipo. 
Participar en el desarrollo de las actividades 5S. 
Verificar Encargado: 
Dicarlo Iquiapaza 
Dar seguimiento a los planes definidos. 
Actuar Encargado: 
Jhon Garcia 
Fomentar la implementación de actividades de mejora. 
Velar por el cumplimiento de las acciones. 
Gerente General 







En este apartado la encargada  de realizar afiches y fomentar las 5s dentro de la 
entidad, fue la Srta. Secretaria  del comité de 5s, la cual realizo   el   lema,   los   
materiales    para   las   capacitaciones   y   las   previas coordinaciones para un buen 




Las capacitaciones tuvieron  una duración  de 20 horas divididas  en 4 sesiones. En la 
dos primeras sesiones   se contó con  la participación del comité de las 5s, 
Documentar las acciones, actividades, resultados y pasos a 
seguir. 














Tab.la NÚMERO 14  Base de datos de clasificar – Seiri 
 










Items Total Descripción Eliminar o conservar
Bolsas de brillo  14*20 50 Útil Conservar
Bolsas de brillo  13*20 25 Útil Conservar
Bolsas de brillo 12*18 30 Útil Conservar
Bolsas de brillo 11*16 100 Útil Conservar
Bolsas de brillo 10*15 50 Útil Conservar
cinta de embalaje 80 Útil Conservar
sindescosh 100 Útil Conservar
empaques 20 x 20 x 20 20 Dañado Eliminar
empaques 22 x 22 x 22 100 Útil Conservar
empaques 18 x 18 x 18 50 Útil Conservar
empaques 28 x 26 x 26 80 Útil Conservar
Etiquetas 400 Útil Conservar
Cintas gruesas 50 Útil Conservar
Cintas delgadas 80 Útil Conservar
Piquetetas pequeñas 20 Útil Conservar
Piqueteras grandes 20 Útil Conservar
Piqueteras pequeñas 15 Dañado Eliminar
Etiquetas 35 Dañado Eliminar
Tijeras 10 Útil Conservar
Navetes nuevos 500 Útil Conservar
Navetes antiguos 80 Dañado Eliminar
Máquina APLI nueva 10 Útil Conservar





Tab.la NÚMERO 15: Formato de clasificación de materiales del área de almacén 
 
 Fuente: Elaboración propia 
De la Tab.la NÚMERO16  se obtuvo el PORCENTAJE del 28% en representación al 
número de ítems clasificados dividido al total de ítems, esto significa que como antes no se 
ha hecho un inventario general donde no solo se contabilice, si no también se elimine lo 
innecesario para así poder clasificar lo que sirve y lo que ya debe ser cambiado. 
Tab.la NÚMERO16 : Registro de resultados de Seiri - Clasificar 
Items clasificados 1735 
Total de items 1969 
Total de ítemS clasificados (%) 89% 




Se creara una redistribución con medidas, un layout para saber las colocaciones 
correspondientes a cada lugar. 
Dimensión Indicador
Técnica Instrumentos






1 230 255 90%
2 80 88 91%
3 230 250 92%
4 400 435 92%
5 40 55 73%
6 500 580 86%
7 10 18 56%
8 130 150 87%
9 15 20 75%
10 100 118 85%
TOTAL 1735 1969 88%
Fórmula
Items clasificadosSeiri - Clasificación
Área: Almacén
Empresa: D' Spirit
Encargado: Miriam Isabel Garcia Mamani
                   











Área total 3 metros 
Estantes 1.5m 1m 
Producto terminado 1.2m 0.9 m 
Insumos 0.5m 0 
Total área utilizada 0.3m 1.1 m 
Área disponible 0.7m 1.9m 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tab.la NÚMERO 17 se muestra que al momento de realizar el orden del área de 
almacén se obtuvo mejores condiciones de trabajo y aumentar un pequeño PORCENTAJE 
de espacio cambiando algunas posiciones y eliminando los ítems obsoletos.  





Fuente: Elaboración propia 





















1 280 300 93%
2 220 250 88%
3 230 280 82%
4 200 250 80%
5 280 300 93%
6 330 350 94%
7 270 300 90%
8 290 310 94%
9 230 250 92%
10 250 270 93%
TOTAL 2580 2860 90%




Orden - Seiton Items ordenados
               





Tab.la NÚMERO 19: Registro de Seiso - Limpieza 
 


















Firma de la 
dueña 
Observaciones
Lunes 08:00:00 a.m. 08:30:00 a.m. Dicarlo Iquiapaza
Martes 08:30:00 a.m. 09:00:00 a.m. Marily Flores
Miércoles 10:30:00 a.m. 10:10:00 a.m. Jhon Garcia
Jueves 08:00:00 a.m. 08:20:00 a.m. Carlos Pinco
Viernes 10:00:00 a.m. 10:30:00 a.m. Elizabet Gutierrez












1 230 255 90%
2 80 88 91%
3 230 250 92%
4 400 435 92%
5 40 55 73%
6 500 580 86%
7 10 18 56%
8 130 150 87%
9 15 20 75%
10 100 118 85%
TOTAL 1735 1969 83%






limpiados                       




Tab.la NÚMERO 21: Tab.la de resultados de cada S 
  PORCENTAJE Puntaje 
General 92% 74 
Clasificar 93% 27 
Ordenar 88% 17 
Limpiar 94% 16 
Estandarizar 93% 14 
 
Cada interpretación es regular si es mayor al 50%, está en óptimas condiciones mayores al 
70%, y está en excelencia si es mayor al 90%.  
 
Resultados de la implementación 
Una vez realizado los cálculos después de la ejecución, se realizara la medición respectiva 
para obtener resultados aporpiados.  
 












EFICACIA EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD 
1 70 10 64 14 0,91 0,71 0,65 65% 
2 70 10 67 13 0,96 0,77 0,74 74% 
3 70 10 64 14 0,91 0,71 0,65 65% 
4 70 10 66 13 0,94 0,77 0,73 73% 
5 70 10 67 15 0,96 0,67 0,64 64% 
6 70 10 68 13 0,97 0,77 0,75 75% 
7 70 10 65 12 0,93 0,83 0,77 77% 
8 70 10 67 14 0,96 0,71 0,68 68% 
9 70 10 68 13 0,97 0,77 0,75 75% 
10 70 10 67 12 0,96 0,83 0,80 80% 
11 70 10 65 12 0,93 0,83 0,77 77% 
12 70 10 68 13 0,97 0,77 0,75 75% 
13 70 10 64 14 0,91 0,71 0,65 65% 
14 70 10 66 13 0,94 0,77 0,73 73% 
15 70 10 67 12 0,96 0,83 0,80 80% 
16 70 10 65 13 0,93 0,77 0,71 71% 
17 70 10 66 12 0,94 0,83 0,79 79% 
18 70 10 68 14 0,97 0,71 0,69 69% 
19 70 10 67 13 0,96 0,77 0,74 74% 




21 70 10 67 12 0,96 0,83 0,80 80% 
22 70 10 68 13 0,97 0,77 0,75 75% 
23 70 10 64 14 0,91 0,71 0,65 65% 
24 70 10 67 12 0,96 0,83 0,80 80% 
     0,95 0,77 0,73 73% 
 
De la Tab.la NÚMERO 22, se puede observar que antes se obtuvo un resultado del 32% y 
ahora con la implementación se ha incrementado a73%, eso quiere decir un 41% más. 
 
 









En el gráfico, se puede observar que la implementación de la herramienta 5s ha mejora la 
productividad en un 41%, ya que anteriormente se tenía como productividad un 32% y 





















Tab.la NÚMERO 23: Costo de mantenimiento de las 5s 
 
Tab.la 24: Flujo de Caja 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




Tasa actual 10% 
TIR 7 meses 18% 
Tasa mensual 0,7974% 
 
Inversión S/. 1,686,90 
Tasa actual 0,7974% 
VAN S/. 1,554,88 
 
 
La tasa actual del 10% es anual, y como se está trabajando la investigación en meses, se 
tiene que convertir la TEA a TEM, con la siguiente formula.  
 
Tab.la 26:  Beneficio / costo evaluado en 7 meses 
Suma de ahorro S/. 7,215.00 
Suma de mantenimiento y pagos S/. 4,887.89 





0 S/. 1,686.90 -S/. 1,686.90
1 S/. 1,482.00 S/. 354.00 S/. 650.00 S/. 1,004.00 S/. 478.00
2 S/. 1,482.00 S/. 354.00 S/. 650.00 S/. 1,004.00 S/. 478.00
3 S/. 1,482.00 S/. 354.00 S/. 650.00 S/. 1,004.00 S/. 478.00
4 S/. 1,482.00 S/. 354.00 S/. 650.00 S/. 1,004.00 S/. 478.00
5 S/. 1,482.00 S/. 354.00 S/. 650.00 S/. 1,004.00 S/. 478.00
6 S/. 1,482.00 S/. 354.00 S/. 650.00 S/. 1,004.00 S/. 478.00




Costos - inversión S/. 6,574.79 
Beneficio / Costo 1.097372532 
    Fuente: Elaboración propia 
 







































3.1. Análisis descriptivo 
   
  Tab.la NÚMERO27 : Resumen de procesamiento de casos 
 
a) Productividad 
Tab.la N 28° : Resultados estadísticos descriptivos de la productividad antes de la 
aplicación de las 5s.  
Resumen de procesamiento de casosa 
 
Casos 








Produc_Antes 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 
Produc_Despues 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 
Eficie_Antes 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 
Eficie_Despues 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 
Efica_Antes 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 
Efica_Despues 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 











Produc_Antes 24 ,11 ,27 ,38 ,3200 ,3192 ,03256 ,001 
.         Fuente: Software SPSS V.23 
 
 
 Tab.la N 29° : Resultados estadísticos descriptivos de la productividad después de 
la aplicación de las 5s.  
Estadísticos descriptivos 
  




Produc_Después 24 ,16 ,64 ,80 ,7400 ,7283 ,05435 ,003 
Fuente: Software SPSS V.23 
 
b) Eficiencia 
A continuación se detallara los datos de la eficiencia antes y después de la aplicación de la 
herramienta 5s. 
Tab.la NÚMERO 30 : Resultados estadísticos descriptivos de la eficiencia antes de la 








Eficie_Antes 24 ,15 ,38 ,53 ,4400 ,4479 ,04303 ,002 
Fuente: Software SPSS V.23 
 
Tab.la NÚMERO31 : Resultados estadísticos descriptivos de la eficiencia después de la 












Fuente: Software SPSS V.23 
  
c) Eficacia 





Tab.la NÚMERO 32 : Resultados estadísticos descriptivos de la eficacia antes de la 
aplicación de las 5s.  
Estadísticos descriptivos 
  




Efica_Antes 24 ,16 ,64 ,80 ,7050 ,7100 ,04181 ,002 
Fuente: Software SPSS V.23 
 
Tab.la NÚMERO33 : Resultados estadísticos descriptivos de la eficacia antes de la 
aplicación de las 5s.  
Estadísticos descriptivos 
  




Efica_Despues 24 ,06 ,91 ,97 ,9600 ,9479 ,02187 ,000 
Fuente: Software SPSS V.23 
 
Variable independiente: La herramienta 5s 
En el presente análisis se obtuvo los resultados aplicados a la empresa D’Spirit 
 
Resultados de la Variable Independiente: 5S 
Dimensión 1: CLASIFICACIÓN 
 
MEJORA DE CLASIFICACIÓN 




                   
              






Como se observa, el resultado fue de un 88% de ítems clasificados, para así evitar demoras 
en los despachos.  
 
 
Dimensión 2: ORDEN 
 
MEJORA DE ORDEN 




Se observa en la implementación de la  de Seiso la cual está enfocada a la cultura de orden 
se obtuvo la mejora del 90& con la ayuda de las guías de clasificación y orden 
implementados, esto ayudo mucho el trabajo en equipo. 
 
Dimensión 3: LIMPIEZA 
MEJORA DE LIMPIEZA 
PORCENTAJE DE LIMPIEZA 
             
 
Se obtuvo estos resultados, ya que en la empresa no se tenía una cultura de limpieza, orden 
para poder así evitar pérdidas o que al momento de hacer el inventario falte prendas en los 
fardos para ser enviados. 
                    
                  
 x 100 % 
                
              




Se observa en la implementación de la 3 S  la cual está enfocada a la cultura de limpieza  
se obtuvo la mejora del 100% con la ayuda de las guías de limpieza y formatos 
implementados, esto ayudo mucho en las jornadas de limpieza ya que anteriormente se 
realizaban 1 vez por semana, o en algunas ocasiones ni se realizaban, de esta manera se 









Dimensión 4: ESTANDARIZACIÓN 
MEJORA DE ESTANDARIZACIÓN 
PORCENTAJE DE ESTANDARES IMPLEMENTADOS 
  PORCENTAJE Puntaje 
General 92% 74 
Clasificar 93% 27 
Ordenar 88% 17 
Limpiar 94% 16 
Estandarizar 93% 14 
 
 
3.2. Análisis inferencial  




Para llevar adelante la contratación de la hipótesis general, se determinó el 
comportamiento de la serie, verificando si disponían de una distribución normal o no 
normal, para tal efecto y dado que es una muestra menor o igual a ≤ 30 datos, 
procederemos con el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Contrastes de normalidad 
Shapiro Wilk Kolmogorov Smirnov 
Datos ≤  a 30 Datos > a 30 
 
Estadígrafos 
ANTES DESPUÉS ESTADÍGRAFO 
Paramétrico Paramétrico T STUDENT 
Paramétrico No Paramétrico WILCOXON 
No Paramétrico Paramétrico WILCOXON 
No Paramétrico No Paramétrico WILCOXON 
De acuerdo a WILCOXON, F (1945) “Individual Comparisons by Ranking Methods” 
indica sobre los estadígrafos, la prueba de Wilcoxcon es una prueba no paramétrica para 
comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias 
entre ellas.  
Se utiliza la prueba T- Student cuando no se puede suponer la normalidad de dichas 
muestras. 
 
3.2.1. Análisis de hipótesis general  
Ha: La aplicación de la herramienta 5S mejora la productividad en el área de almacén de la 
empresa D’Spirit, San Juan de Miraflores, 2018 
 
Para contrastar la hipótesis general, se deberá verificar si los datos de la productividad 
antes y después son paramétricos o no paramétricos para poder saber que estadígrafos usar, 





Regla de decisión: 
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 
Si p ˃ 5 % se acepta Ho 
 
 
Tab.la NÚMERO34 : Prueba de normalidad de la productividad antes y después con 
Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Produc_Antes ,947 24 ,238 
Produc_Despues ,909 24 ,034 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Software SPSS V.23 
 
De la Tab.la NÚMERO 34 se puede verificar que la significancia de la productividad antes 
tiene un valor de 0,238 y después 0,034, entonces de acuerdo a la regla de decisión, queda 
demostrado que tiene comportamiento paramétrico y no paramétrico, se iniciará el análisis 
con el estadígrafo de Wilcoxon. 
 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de la herramienta 5S no mejora la productividad en el área de almacén de 
la empresa D’Spirit, San Juan de Miraflores, 2018 
Ha: La aplicación de la herramienta 5S mejora la productividad en el área de almacén de la 
empresa D’Spirit, San Juan de Miraflores, 2018 




Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Tab.la NÚMERO35: Comparación de medias de productividad antes y después con el 
estadígrafo Wilcoxon  
 
Estadísticos descriptivos 




Produc_ Antes 24 ,1100 ,27000 ,38 ,32 ,3192 ,03256 ,001 
Produc_Después 24 ,1600 ,64000 ,80 ,74 ,7283 ,05435 ,003 





Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
Tab.la NÚMERO36: Estadísticos de prueba - Wilcoxon 
Estadísticos de pruebaa 




a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 





De la Tab.la NÚMERO36, se puede verificar que la significancia de la prueba de 
Wilcoxon, aplicada a la productividad antes y después es de 0,000, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual queda demostrado que la 
aplicación de la herramienta 5S mejora la productividad en el área de almacén de la 
empresa D’Spirit, San Juan de Miraflores, 2018. 
 
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica  
Ho: La aplicación de la herramienta 5S no mejora la eficiencia en el área de almacén de la 
empresa D’Spirit, San Juan de Miraflores, 2018 
 
Ha: La aplicación de la herramienta 5S mejora la eficiencia en el área de almacén de la 
empresa D’Spirit, San Juan de Miraflores, 2018. 
 
Para contrastar la primera hipótesis específica, se deberá verificar si los datos de la 
eficiencia antes y después son paramétricos o no paramétricos para poder saber que 
estadígrafos usar, además de ello como existen 24 datos del antes y después, se utilizará el 
Shapiro Wilk, 
 
Si pvalor < 0,05, Los datos de la muestra tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si pvalor > 0,05, Los datos de la muestra tienen que tener un comportamiento paramétrico.  
Tab.la NÚMERO37: Prueba de normalidad de eficiencia del antes y después con Shapiro 
Wilk  
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficie_Antes ,903 24 ,025 
Eficie_Despues ,853 24 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Software SPSS V.23 
De la Tab.la NÚMERO37, se observa que la significancia de la eficiencia antes es 0,025 y 




ambos tienen comportamientos no paramétricos, y es por ello que se utilizara el estadígrafo 
de Wilcoxon. 
Contrastación de la primera hipótesis específica: Eficiencia 
Ho: La aplicación de la herramienta 5S no mejora la eficiencia en el área de almacén de la 
empresa D’Spirit, San Juan de Miraflores, 2018 
Ha: La aplicación de la herramienta 5S mejora la eficiencia en el área de almacén de la 
empresa D’Spirit, San Juan de Miraflores, 2018 
 
 
Regla de decisión: 
 
Ho: µEa ≥ µEd  
Ha: µEa < µEd  
 
 
Tab.la NÚMERO38: Comparación de medias de eficiencia antes y después con el 
estadígrafo Wilcoxon 
Estadísticos descriptivos 




Eficie_Antes 24 ,1500 ,38000 ,53 ,44 ,4479 ,04303 ,002 




Para demostrar que el análisis es correcto, procederemos al análisis mediante pvalor  o 
significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambas 
eficiencias. 




Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Tab.la NÚMERO39: Estadísticos de prueba – Wilcoxon 





Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Software SPSS V.23 
 
eficiencia en el área de almacén de la empresa D’Spirit, San Juan de Miraflores, 2018. 
3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis especifica  
 
  
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Efica_Antes ,964 24 ,523 
Efica_Despues ,828 24 ,001 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Software SPSS V.23 
 
 
Contrastación de la segunda hipótesis especifica  
Ho: La aplicación de la herramienta 5S no mejora la eficacia en el área de almacén de la 




Ha: La aplicación de la herramienta 5S mejora la eficacia en el área de almacén de la 
empresa D’Spirit, San Juan de Miraflores, 2018 
Regla de decisión: 
Ho: µEa ≥ µEd  
Ha: µEa < µEd  
 
Tab.la NÚMERO41: Comparación de medias de eficacia antes y después con el 
estadígrafo Wilcoxon  
Estadísticos descriptivos 




Efica_Antes 24 ,1600 ,64000 ,80 ,71 ,7100 ,04181 ,002 
Efica_Después 24 ,0600 ,91000 ,97 ,96 ,9479 ,02187 ,000 
Fuente: Software SPSS V.23 
 
Regla de decisión:   
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 
Tab.la NÚMERO42 : Estadísticos de prueba – Wilcoxon 





Sig. asintótica (bilateral) 
,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 






































Del presente estudio de investigación cuyo título es la Aplicación de la herramienta 5s para 
mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa D’ Spirit, San Juan de 
Miraflores, 2018.  De acuerdo a los resultados obtenidos (reflejados en el capítulo III)  la 
aplicación de herramienta 5s mejoro la productividad en el área de almacén de la empresa 
D’Spirit .Además de ello, se observa que la diferencia de medias de la productividad antes 
de la aplicación de la herramienta 5s fue de 0,3192, así como la diferencias de medias 
después de la aplicación de la herramienta 5s fue de 0,7283, a un nivel de significancia del 
0,00, confirmándose de esta manera la aceptación de la hipótesis alterna de la 
investigación. En términos porcentuales la productividad en el pre test era de 32% y en 
post test es de 73%.  
Por lo que, se lograr coincidir con el autor MARTINEZ que en su estudio de investigación 
cuyo título es la Propuesta para la implementación de la Metodología de Mejora 5S en una 
línea de producción de Panes de Molde, ya que se logró disminuir procesos obsoletos y se 
logró incrementar la productividad en un 33%, ya que antes de la implementación solo se 
producía 3 lotes y después de la implementación ya se logra producir 4 lotes. Por lo tanto, 
se observa que realmente la metodología 5S  logra incrementar la productividad, siguiendo 
las diferentes pasos para poder desarrollar correctamente las 5s y obtener resultados 
favorables, cabe recalcar que el autor MARTINEZ utilizo una manera distinta de aplicar 
las 5s, ya que se utilizó una sola formula y se logró un PORCENTAJE mayor en mi tesis 
propia del 41% y si se hace la comparación son 8% más que la del autor en mención. 
 De la primera hipótesis específica la cual indica que la aplicación de la aplicación de la 
herramienta 5s para mejorar la eficiencia en el área de almacén de la empresa D’ Spirit, 
San Juan de Miraflores, 2018, se determinó una variación del, mostrando dichos resultados 
en la Tab.la NÚMERO, así mismo, del contraste de la hipótesis general se obtuvo que la 
diferencia de media de la eficiencia antes de la aplicación de las 5s fue de 0,4479 es 
 
menor que la diferencia de media de la eficiencia después de la aplicación de las 5s 0,7658, 
a un nivel e significancia 0,00, por lo tanto, para dicho estudio de investigación se logró 
demostrar que la aplicación de la herramienta de las 5s mejora la eficiencia en el área de 




El autor ARANA en su proyecto de investigación Técnica de 5S para la mejora de la 
productividad en el área de producción de carteras en una empresa de accesorios de vestir 
y artículos de viaje, fue presentada para obtener el título de Ingeniero Industrial 
Universidad San Martin de Porres Perú en el año 2014, demuestra que con la técnica 5s en 
función al tiempo de 110.05 minutos hubo una reducción en la producción a 92.08 
minutos, que quiere decir un 16% de mejora. Eso quiere decir que gracias a la técnica de 
las 5s si se puede llegar a incrementar la productividad favorablemente para la empresa. Y 
así obtener resultados más óptimos y reducir costos, que beneficien a la empresa. 
Finalmente, de la segunda hipótesis especifica la cual indica que la aplicación de la 
herramienta 5s para mejorar la eficacia en el área de almacén de la empresa D’Spirit, San 
Juan de Miraflores, 2018,se determinó una variación del, mostrando dichos resultados en 
la Tab.la NÚMERO, así mismo, del contraste de la hipótesis general se obtuvo que la 
diferencia de media de la eficacia antes de la aplicación de las 5s fue de 0,4479 es menor 
que la diferencia de media de la eficacia después de la aplicación de las 5s es 0,7658 , a 
un nivel de significancia 0,00, por lo tanto, para dicho estudio de investigación se logró 
demostrar que la aplicación de la herramienta de las 5s mejora la eficacia en el área de 



















































1. Primera conclusión 
De la aplicación de la herramienta  de las 5S para mejorar la productividad se obtuvo un 
crecimiento porcentual del 32% al 73%, teniendo una mejora del 41%, mostrados dichos 
resultados en la Tab.la Nº , así mismo, del contraste de la hipótesis general se obtuvo que 
la diferencia de media de la productividad antes de la aplicación (0,3192) es menor que la 
diferencia de media de la productividad después de la aplicación (0,7283), mostrados en la 
Tab.la Nº , a un nivel de significancia del 0,00, llegándose a rechazar la hipótesis nula y 
aceptarse la hipótesis alterna que la aplicación de la herramienta de las 5S mejora la 
productividad. 
 
2. Segunda conclusión 
De la aplicación de la herramienta  de las 5S para mejorar la eficiencia se obtuvo un 
crecimiento porcentual del 45% al 77%, teniendo una mejora del 32%, mostrados dichos 
resultados en la Tab.la Nº , así mismo, del contraste de la hipótesis general se obtuvo que 
la diferencia de media de la eficiencia antes de la aplicación (0,4302) es menor que la 
diferencia de media de la eficiencia después de la aplicación (05107), mostrados en la 
Tab.la Nº , a un nivel de significancia del 0,00, llegándose a rechazar la hipótesis nula y 












































De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de investigación Aplicación de la 
herramienta 5S para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa D’Spirit, 
San Juan de Miraflores, 2018, se recomienda seguir adaptando la metodología para lograr 
un 100% en productividad y seguir cultivando la cultura de las 5S, e incluso adaptar 
nuevas estrategias que ayuden a ser más proactivos y así poder responder a las exigencias 
que hoy en día demanda el mercado.  
 
Cabe recalcar, que se sugiere utilizar la herramienta de PDCA, ya que se ha podido 
observar en los trabajos previos que también es un gran aporte para incrementar 
favorablemente la productividad, y así poder agilizar los procesos en menor tiempo y 
menor costo, generando un ahorro para las empresas.  
 
Para la mejora de la eficacia, se recomienda continuar con la implementación de la 
herramienta de las 5S, ya que además de traer beneficios para mejorar la eficiencia y, por 
lo tanto, impactar en la productividad, se tendrá un impacto en la reducción del número de 
productos defectuosos, y, por consiguiente, un incremento de la calidad. 
 
Finalmente, se recomienda a los lectores de esta investigación a crear formulas 
independientes de la herramienta 5S, ya que resulta más óptimo para el incremento de la 
productividad, y así poder obtener un PORCENTAJE mayor a los resultados de los tesistas 
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